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MATIČNE KNJIGE IZRAELSKE BOGOŠTOVNE 
OPŠTINE U ERDEVIKU
Apstrakt: Jevreji u Erdeviku (Opština Šid) se prvi put pominju tokom prve 
polovine 19. veka. Njihov broj se od tada stalno povećavao, od 10 osoba 
tokom 1847. godina do 55 osoba do 1900. godine. Tokom 20. veka njihov 
broj naglo opada. Jevrejska veroispovedna opština u Erdeviku je osnova­
na 1883. godine, a obuhvatila je Erdevik, Bingulu, Čalmu i Divoš. Svi erde- 
vićki Jevreji koji su početak rata dočekali u selu stradali su u Holokaustu. 
U selu je sačuvano jevrejsko groblje sa 42 groba. Matične knjige Izraelske 
bogoštovne opštine u Erdeviku sačuvane su za period 1849-1940. godi­
ne. Sve matice imaju obrasce, sa legendama na srpskom jeziku, pisane 
latinicom. Gotovo svi upisi su na nemačkom jeziku, a u svega par sluča­
jeva prezime je pisano srpskom transkrpcijom. Matične knjige se danas 
čuvaju na dva mesta - Istorijski arhiv "Srem" Sremska Mitrovica I Mesna 
kancelarija Erdevik.
Ključne reci: Jevreji, Erdevik, Šid, matične knjige, rođeni, venčani, umrli
Erdevik se nalazi u zapadnom delu Srema, na obroncima Fruške gore. Pripada Opštini Šid a jedno je od njenih najvećih naselja. Kao naselje je prvi put zabeležen 1351. godine (Popović 1950: 61). Godine 1702, selo ima više od 100 srpskih kuća. Te godine, za Erdevik je zapisano: „Mesto ima prelep položaj. Posle Karlovačkog mira vratili su se mnogi da bi u nje­mu sagradili kuće. Budući da je porastao i po broju stanovnika i po broju kuća, Erdevik je sada jedno od najlepših mesta u Sremu. To privlači i one iz najudaljenijih krajeva da se u njemu nastane. Oni između sebe trguju, a neki čak počinju da otvaraju radnje" (Jačov 1990: 38). 275
RADOVAN SREMACIzuzetno povoljan strateški položaj mesta je rezultirao stalnim po­većanjem broja stanovnika (Đurčić 1984: 242]:Godina 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931 1948Broj stanovnika 3496 3277 4029 4613 5018 5255 4869 3864Broj Jevreja u Erdeviku:Godina 1847 1850 1857 1880 1900 1910 1931 1941Broj Jevreja 10 31 40 53 55 48 19 oko 50Ne uzimajući u obzir lica rođena tokom treće i četvrte decenije19. veka a naknadno upisana u matične knjige rođenih, Jevreji se u Erde- viku prvi put pominju u popisu Jevreja u Sremskoj županiji 1841-1847. godine. U tom periodu, u Erdeviku su živeli David Borovic sa tročlanom porodicom, i Mojsej Grin sa osmočlanom porodicom (Gavrilović 1989: 45]. Prema nekim autorima, Jevreji se u Erdeviku pominju i 1833. godine (Šosberger 1998:16].Jevrejska veroispovedna opština u Erdeviku je osnovana 1883. godine sa sedištem u Erdeviku, a obuhvatala je mesta Erdevik, Bingulu, Čalmu i Divoš. Prvi predsednik Opštine do 1889. godine bio je Josip Štern, zatim od 1889-1918. godine Simon Rozenberg, a od 1918. do početka Drugog svetskog rata, dr Samojlo Bijelić. Erdevička opština je potpadala pod iločki rabinat. Kao rabineri u Erdeviku pominju se David Lindenfeld, Efrajim Francoz i Emanuel Henig.Skoro svi erdevički Jevreji koji su početak rata dočekali u selu stradali su u Holokaustu. Erdevički tempel je zapaljen 1941. godine.
Pečat erdevičke opštine iz 1912. Pečat erdevičke opštine i potpis rabinera Lindenfelda iz 1887.276
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Kuća na mestu erdevičkog templa (Pinkijeva 15, Erdevik)Matične knjige Izraelske bogoštovne opštine u Erdeviku su saču­vane za period od 1849. do 1940. godine. U nekim godinama se nalaze naknadno upisane osobe rođene pre 1849. U periodu od 1914. do 1930, za godine u kojima nije bilo rođenja, venčanja i smrti, rabiner je to nagla­sio. Sve matice imaju obrasce, sa legendama na srpskom jeziku, pisane latinicom. Gotovo svi upisi su na nemačkom jeziku. U svega par slučajeva prezime je pisano srpskom transkripcijom.Matične knjige se danas čuvaju na dva mesta - u Istorijskom arhi­vu „Srem" u Sremskoj Mitrovici1 i Mesnoj kancelariji Erdevik.Osnovu ovog rada čine podaci o Jevrejima upisanim u erdevičke matične knjige rođenih (bilo da su stanovali u Erdeviku ili u nekom dru­gom mestu) sa podacima o njihovom braku i smrti. Podaci iz knjiga ven- čanih i umrlih za osobe koje nisu upisane u erdevičke knjige rođenih dati su u posebnim tabelama (tabele II i III). Radi lakšeg snalaženja, upisi su poslagani prema prezimenu, a ne hronološki (izuzetak je tabela II).2
’Fond je preuzet 13.09.1976. godine od Mesne kancelarije Erdevik. Matice koje 
se čuvaju u kancelariji Erdevik predstavljaju duplikate za pojedine godine. Zahvaljujem 
se matičaru MI< Erdevik Danici Savić na ljubaznosti.
^Zahvaljujem se gospođi Mirjani David iz Berkasova na pruženoj pomoći prili­
kom pisanja ovog teksta. 277















Datum i mesto 
venčanja; ime i 
prezime, (rodite­







1. 24.12. 1862. Fan i
m Alajn Samuel Neti Švemer Erdevik












4. 21.10. 1881. Markus




m Blejer Abra­ham Neti Erdevik
6. 23.01. 1912. Karl
m Brandajc Sigmund Berta Bergl
Čalma










9. 1836. Moric M Brejer Erdevik 27.01.1864. Ilok; Rozi Štern, Ilok
10. 26.08. 1866. Hajnrih








1871. Franciska ž Brejer Moric Rozalija Erdevik
13. 22.06. 1890. ulije m
Vajnber- 
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16. 15.06. 1828. Bernhard m Grin Moses Katrina Erdevik
17. 25.11. 1839. Rozi ž Grin Moses Katarina
21.11.1860. Erde­
vik; Ignac Gerstl, 
(Markus), Novi 
Sad








































26. 18.06. 1880. Bernat m Epštajn Jozef
Helene 
Štern Bingula








































31. 17.12. 1862. Kati Ž Kaf Filip Juli
32. 05.04. 
1865. Jakob
m Kaf Filip Juli Doje Erdevik
33. 13.07. 1884. Beno
m Kelert Moric Leonora Cajzel Erdevik








Šandor m Kloper Aron Sali Fišer Erdevik












38. 30.11. 1860. Moric
m Kon Mihael Rozi Štern Erdevik
27.03.1883. 
Erdevik; Gizela 
Kon, (Salamon i 
Rozalija), 
Erdevik









Ž Kon ozef Sali Erdevik
41. 20.04. 1865. Beti
Ž Kon ozef Sali Do­nat
Erdevik
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43. 25.05. 1867. Juli ž Kon Simon
Resi 
Šmucer Erdevik




m Kon Simon Tereza Šmutcer Bingula




m Kon Jozef Rozalija Erdevik









50. 01.12. 1882. Hermina




51. 28.03. 1891. Ginta m Kon Gerson
Cecilija 
Lebl Erdevik









































































63. ///// Adolf m Ron Mihael Rozalija Štern Erdevik
































69. 19.08. 1863. Kati Ž Lustig Simon Leni Erdevik
10.01.1888. Erde­
vik; Mor Lustig, 
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79. 12.10. 1844. Beti ž Noj Mihael Nanci Erdevik
80. 25.06. 1847. Hani ž Noj Mihael Nanci Erdevik
81. 28.08. 1849. Sami ž Noj Mihael Nanci Erdevik




m Nojman Moric Regina Hubert
Bingula
84. 26.04. 1893. Hermine ž Nojman Moric
Regina 
Hubert Bingula





86. 01.04. 1902. Pa! m
Rajh Sigmunc Kati Ro- zenberg
Bingula














89. 09.08. 1870. Julije
Ž Roze- nberg


















92. 07.04. 1876. Sali





Kon, (Ignac i Fani 
r. Tabateles), 
Elemir














































Epštajn (Josip i 
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vik; Oskar Ofner, 
(Ignac i Rozalija r. 
Heš), Kisač










105. 31.05. 1918. Teodor ni
Roze­




106. 10.03. 1918. Lili ž
Roze- 
nberg
Lazar Riza Cukor Erdevik





108. 18.05. 1817. Fa n i ž
Roze- 
nberger Erdevik




1891. Lajoš m Rolberg
Mor Johana 
Holender Erdevik





































116. 01.03. 1898. Gizela Ž Singer Samuel
Helene 
Ron Erdevik






118. 30.10. 1890. Leopold








120. 07.08. 1892. Bela
m Sulcbah Jozef Mari Braun Erdevik
121. 20.06. 1893. Sandor
m Sulcbah Jozef Mari Braun Erdevik











Leopold m Sulcbah Gerson Eugenija Švab Erdevik





126. 06.04. 1921. Arnold m Sulcbah Leopold
Erna 
Vildfojer Erdevik
127. 11.04. 1924. Katica Ž Sulcbah Leopold
Erna 
Vildfojer Erdevik
128. 20.07. 1926. Johana Ž Sulcbah Leopold
Ernestin 
Vildfojer Erdevik
129. 12.04. 1931. Hermina Ž Sulcbah Leopold Ernestin Erdevik
130. 18.09.1933. Neti Ž Sulcbah Leopold Ernestin Erdevik
131. 08.08. 1881. Roza Ž Ferber Moric
Kati 
Epštajn Erdevik
132. 09.06. 1870. Markus m Fišer Salamon Regina Erdevik
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134. 24.10. 1913. Frida ž Fink Jakob
Adela 
Kritcler Ilok


























139. 15.04. 1820. Adolf m Hendler Ljuba
140. 14.09. 1849. Leopold m Hendler Adolf
Kati 
Fuks Ljuba




devik; Jeti Hubert 













ba; Lazar Han 












1867. Jakob m Hendler Adolf Katrina Ljuba
146. 23.11. 1869. Leopold m Hendler Adolf
Katarina 
Fuks Erdevik
147. 11.01. 1874. Herman m Hendler Adolf Katrina Ljuba





149. 02.03. 1883. Rozi ž Hendler Aron Sali Ljuba
150. 24.08. 1884. Jozef m Hendler Aron Sali Ljuba




152. 01.01. 1887. Salomon m Hendler Adolf
Sali 
Hendler Ljuba










155. 11.08. 1913. Pinkas
m Hendler Anton Rozi Rotman Ilok






157. 16.12. 1930. Pepi
m Hendler Josip Ester Erdevik 1942.
158. 16.12. 1930. Filip
m Hendler Josip Ester Erdevik 1942.
159. 01.04. 1885. Flora ž Herš Jakob Mari Erdevik





Izrael m Hirt Bernat Rozalija Erdevik
162. 24.09. 1908. Juliška ž Hirt Isidor Rozika Erdevik
163. 11.10. 1861. Jeti ž Hubert Izrael
Juli Štern Bingula
23.04.1879. Erde­
vik; Filip Hendler, 
(Adolf), Ljuba










gula; Moric Noj- 
man (Jakob i Juli 
r. Rajter), Bingula
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166. 05.08. 1875. Izrael m Hubert Leopold Jozefina Erdevik
167. 21.08. 1913. Mikloš m
Šateles Ignac Seren Nojman Beočin
168. 30.08. 1906. Julije ni
Safer Bela Roza Tajdina Erdevik

















172. 05.09. 1849. Fani ž




173. 27.02. 1851. Markus m
Svare Moric Lili Erdevik
174. 09.01. 1853. Eva ž
Svare Moric Lili Erdevik
175. 04.04. 1857. Antonija ž
Svare Moric Lili Erdevik






177. 02.06. 1886. Samuel m
Šmalc Adolf Helena Hubert Bingula
178. 23.02. 1853. Jakob










180. 15.11. 1858. Gerson







































186. 07.01. 1857. Jakob m
Šmucer Moric Juli Bingula
187. 07.01. 1857. Sali Ž
Šmucer Moric Juli Bingula





vik; Franc Švarc 
(Natan i Juli), Ba­
nja Luka
189. 26.08. 1900. Elza Ž
Špicer Dr. Adolf Olga Štern Erdevik
190. 12.09. 1913.
Šarlot Ž Šrotman Sandor
Etel
Šlezinger Šid










192. 13.10. 1838. Hajnrih
m Štajner Ignac Fani Erdevik
21.10.1862. Er­
devik; Adi Braun, 
Vukovar
193. 20.20. 1840. Markus
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196 20.09. 1850. Leopold ni






Štajner Ignac Fani Erdevik
14.11.1876. Erde­
vik; Hani Lustig 





198. 12.10. 1863. Kati ž
Štajner Hajnrih Ade Bra­un Erdevik
199. 07.07. 1865. Fa ni ž
Štajner Moric Jozefina Štern Erdevik
200. 02.10. 1865. Major ni




201. 24.03. 1867. Salamon 111





Štajner Moric Jozefina Erdevik
203. 11.03. 1900. Iren ž
Štajner Emanuel Johana Springer Erdevik
204. 02.06. 1901. Roza ž
Štajner Emanuel HaniŠpringer Erdevik







206. 14.04. 1874. Etel ž
Štern Jozef Leonora Kon Erdevik
207. 23.10. 1874. Man m
Štern Jozef Leonora Kon Erdevik
208. 27.04. 1877.
Katarini! ž Štern Jozef Leonora Kon Erdevik
209. 23.10. 
1875. Man
ni Štern Jozef Leonora Kon Erdevik
210. 27.04. 1877. Kati ž
Štern Jozef Leonora Kon Erdevik
211. 02.08. 1883. Arnold m


















214. 03.07. 1913. Ignac P.
m Štraus Salamon Fani Ilok




jevciNapomene za tabelu I:Br. 8 - 1936. godine prešao u rimokatoličku veruBr. 13 - majka deteta je 1912. godine prešla iz rimokatoličke vere u judaizamBr. 49 - promenio prezime u „Kovač"Br. 60 - 1912. godine upisanoj i ocu promenjeno prezime u „Ког- dos" Br. 114 - 1941. godine prešla u rimokatoličku veruBr. 152 - 1914. godine promenio prezime u „Horvat"Br. 187 - 1927. godine prešla u rimokatoličku veruBr. 195 - Umro u Mitrovici i prenet u Erdevik





















Ženik Simon Erendiner Bačinci 28 josef, Bačinci





Ženik Bernat Hirt Ilok 22 Izrael, Ilok





Ženik Adolf Klopfer Čalma 22 Teriopol, Čalma




Ženik Ignac Brandajc Čalma 30
Nevesta Hani Kraus Bernhard, Čalma
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Ženik Filip Štern Ruma 30 Stejanovcif?)




Ženik Jozef Štern Erdevik 34 Palanka





Ženik Adolf Šmalc 24 Moric, Vukovar





Ženik Adolf Kon Irig Rivica dom 85 29
Herman i Rozala r.
Štajn, Novi Sad
Ne vesta julesa Hi rt Temerin 20







Ženik Jozef Mojses Kać Kać 23
(nečitko ime oca) 
i Juli r. Piska,
Kać dom 130
Ne vesta Johana Hi rt Vizić 22
Bernhard iz 







Ženik Salamon Kon Nemačka Palanka Erdevik 25 Šandor, Erdevik
Neves ta Regina Epštajn Nemačka Palanka 21







Ženik Natan Herman Lebl Kruščić Kruščić 35
Samuel i Kati 
r.Špicer, Kruščić





Ženik Sigmund, udovac Rajh 33




Nevesta Kati, udovica Grin Apatin 33
Leopold
Rozenberg i





Ženik Jakob, udovac Birger 49
Samuel i Eva
r. Lajpnikf?), Rijeka
Nevesta Sali, udovac Skrotek
Nemačka 
Palanka 44









Ženik Adolf, udovac Klajn 56
Leopold i Rozalija 
r. Pecke, Slankamen





Ženik Adolf, udovac Lustig 66









Ženik Abraham, udovac Gros 38
Jozef i Hani 
r. Hohštrac, 
Kukujevci





Ženik Moric Zamlajč Karlovčić 26
Adolf i Amalija 
r. Grosman, 
Karlovčić





Ženik Isidor Klopfer Čalma Nova Pazova 28
Adolf i Julijaf?), 
Čalma





Ženik Izrael Terner Stanislau 25
Juda i Čaje£?) 
r. Šprinca, Stanislau 
halicka ulica 59
Nevesta Feiga(?) Šahter Obertin Galicija 25






Ženik Lazar Rozenberg 30 Jozef i Roza r. Vajs, Divoš





Ženik Istvan Kolin Šikloš 27 Isidor i Tereza r. Švarc, Šikloš
Nevesta Ljubica Bijelić Babina 
greda
23 Dr Samojlo i Hania r.Stokhamer, Erdevik
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1. Johana Brandajc 02.11.1917. Čalma 1844. Čalma
2. Simon Breder 27.08.1924. Erdevik 1848. Pivnice
3. Julijana Brejer 08.03.1866. Erdevik 1812. Erdevik
4. Rosalija Brejer 25.03.1876. Erdevik 1843. Erdevik
5. Julije Vajnberger 28.06.1890. Erdevik 1831. Erdevik
6. Jakob Grin 10.12.1894. Erdevik 1894. Čalma
7. Salamon Dojč 04.10.1865. Erdevik 1790. Erdevik
8. Li na Epštajn 09.05.1883. Erdevik 1865. Erdevik
9. Gerson Epštajn 03.05.1890. Erdevik 1861. Erdevik
10. Adolf Epštajn 15.03.1895. Erdevik 1820. Nemačka Palanka
11. Fan i Epštajn 17.11.1895. Erdevik 1824. Nemačka Palanka
12. Samuel Epštajn 01.12.1918. Erdevik 1887.
13. Marija Epšta jn 01.12.1918. Erdevik 1887.
14. Artur Kelert 28.04.1883. Erdevik 1882. Erdevik
15. Julijana Klopler ruti, l.ebl 23.01.1920. Čalma 1841. Savi no selo
16. Ana Kon 03.06.1860. Erdevik 14.03.1850. Erdevik
17. l-la Kon 17.07.1884. Erdevik 1884. Erdevik
18. Natan Hugo Kon 18.09.1885. Erdevik 1885. Erdevik
19. llermina Kon 17.06.1891. Erdevik 1883. Erdevik
20. Gerson Kon 28.08.1911. Erdevik 1850. Palanka
21. Samuel l.ebl 06.12.1905. Erdevik 1819. Kruščić
22. Samuel Lev i 07.09.1897. Erdevik 1829. Novi Sad
23. Simon Levi 31.07.1913. Ilok 1848. Tisafeldvar
24. Rosalija Levi rod. Štern 28.03.1901. Erdevik 1825. Budim
25. Jakob Lustig 02.12.1889. Zemun 1889. Erdevik
26. Etel Lustig 28.07.1891. Erdevik 1885. Novi Sad
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27. Eleonora Lustig 21.06.1894. Erdevik 1831. Erdevik
28. Leonora Lustig rod. Hekš 31.03.1905. Erdevik 1842. Erdevik
29. Adolf Lustig 19.11.1913. Erdevik 1838. Palanka
30. Jakob Mandi 20.01.1913. Beočin 1839. Nadkalo
31. Šandor Rozenberg / Erdevik Erdevik
32. Vali Rozenberg 22.08.1899. Erdevik 1858. Apatin
33. Katrina Rozenberg 16.06.1909. Erdevik 1814.
34. Frida Rozenberg 28.08.1911. Divoš 1899. Divoš
35. Jozefina Rozenberg 07.12.1916. Divoš 1885. Divoš
36. J. Simon Rozenberg 13.09.1918. Erdevik 1846.
37. Josip Rozenberg 24.04.1919. Divoš 1851. Divoš
38. Roza Rozenberg 15.03.1924. Erdevik 1851. Kruščić
39. Jelena Rotmiler 25.12.1888. Erdevik 1855. Erdevik dom 33
40. Ignac Natan Skratek 09.02.1898. Erdevik 1856. Bačka Tavaris
41. Katarina Sulcbah 20.12.1895. Erdevik 1820. Silbaš
42. Gerson Sulcbah 11.02.1936. Erdevik 1853. Kruščić
43. Regina Fišer 08.04.1873. Erdevik 1849. Erdevik
44. Fraj Fišl 06.04.1893. Erdevik 1809. Jankovač
45. Julijana Han 01.11.1924. Ljuba 1862. Ljuba
46. Helena Hekš 25.01.1891. Erdevik 1876. Moto...(?)
47. Katarina Hekš 02.06.1894. Erdevik 1824. Apatin
48. Leopold Hekš 30.12.1894. Erdevik 1812. Balašađarmat
49. Geza Hekš 12.06.1896. Erdevik 1877.
Malovtis 
(Erdevik)
50. Rosalija Hendler 09.10.1875. Ljuba 1867. Ljuba
51. Regina Hendler 25.09.1883. Erdevik 1879. Erdevik
52. Rosalija Hirt 24.02.1918. Erdevik 1841.
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53. Bernhard Hirt 16.02.1919. Erdevik 1838. Palanka
54. Išmael Hubert 19.07.1890. Vukovar 1890. Erdevik
55. David Šafer 06.05.1897. Erdevik 1824. Bačka Turija
56. Samuel Safer 14.09.1908. Erdevik 1859. Turija
57. Katarina Šafer 20.08.1914. 1839. Novi Sivac
58. Samuel Šafer 14.09.1908. Erdevik 1859. Turija
59. Berman Špicer 23.03.1912. Erdevik 1838. Ratkovo
60. Etelka Šrotman 15.10.1936. Šid 1875. Vojka
61. Fani Štajner 28.09.1862. Erdevik 09.04.1818. Erdevik
62. jozefa Štajner 30.12.1884.
Erdevik 
dom 39 1811. Erdevik
63. johana Štajner 21.09.1917. Erdevik 1854. Erdevik
64. (bez imena) 13.01.1884. Erdevik 1884. Erdevik
Napomene za tabelu III: Br. 64 - Roditelji deteta su Moric Farber i Kati Epštajn *Na Jevrejskom groblju u Erdeviku sačuvani su spomenici sledećih osoba:31. Jafa Šmucer2. Moše Grin3. Simon Rozenberg (1847-1918)4. Sara Levi5. Simon Breder (1848-1924)6. Katarina Rozenberg (1814-1909)7. Sara Hirt rod. Rozenberg (1841-1918)8. Samuel Safer (1859-1908)9. Samuel Lebl (1819-1905)3Spomenike su 09.04.2013. g. očistili i fotografisali Ljubica Jukić, akademski va- jar, i Radovan Sremac, arheolog-kustos. Zahvaljujemo se gospođi Miri Derman na prevo- du tekstova sa hebrejskog na srpski jezik. 297
RADOVAN SREMAC10. Emanuel Lustig [1869-1902]11. Bernat Hirt (1837-1919)12. Vilhelm Šopke [1853-1906]13. Adam Brejer (star 66 godina]14. Rozalija rođena Štern (1826-1901)15. Salomon Levi (1819-897)16. Patšala(?) (možda Bat-Šeba], ćerka Moše Jehuda17. Hava Štern18. Mihael Koen19. Vilhelm Rozenberg (1858-1899)20. Pesa Koen21. Ignac Štajner (1819-1896)22. Fani Štajner (1818-1862)23. Leopold Štajner (1850-1871)24. Regina Fišer rod. Štajner (1847-1873)25. Johana Štajner rod. Lustig (1851-1912) i Samuel Štajner (1852-1930)26. Šlomo Naš27. Leonora Lustig (1831-1894)28. Kati Lustig (1866-1922)29. Ignac Skratek (1857-1898)30. Šmuel Lustig31. David Šafer (1824-1897)32. Fani Epštajn (1825-1895) i Adolf Epštajn (1820-1895)33. Kati Hekš (1824-1894) i Leopold Hekš (1812-1894)34. Tereza Fišel rod. Hekš35. Leonora Lustig rod. Hekš (1842-1905)36. Adolf Lustig (1838-1913)37. Hermina Kon (1882-1892)38. (nečitko ime) Štern (1866-1891)39. Samuel Lustig (1858-1890)40. Gerson Epštajn (1861-1890)41. Helena Fuks (1790-1877)42. Jozefina Fišl (umrla 1885)
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Jevrejsko groblje u Erdeviku300
MATIČNE KNJIGE IZRAELSKE BOGOSTOVNE OPŠTINE U ERDEVIKU
IzvoriMatični ured Ilok - Zapisnici rođenih, venčanih i umrlih Izraelske bogoštov- ne opštine Ilok.Istorijski arhiv „Srem" E 330 - Jevrejska veroispovedna opština Erdevik.
BIBLIOGRAFIJAGavrilović, S., 1989. Jevreji u Sremu u 18. i prvoj polovini 19. veka. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti.Đurčić, R., 1984. Opština Šid. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet i Insti­tut za geografiju.Jačov, M., 1990. Srem na prelomu dva veka (17-18). Sremski Karlovci: Epar­hija sremska.Popović, D. J., 1950. Srbi u Sremu do 1736/7. Istorija naselja i stanovništva. Beograd: Srpska akademija nauka.Šosberger, P., 1998. jevreji u Vojvodini. Kratak pregled istorije vojvođanskih 
Jevreja. Novi Sad: Prometej.
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RADOVAN SREMACRadivoje Sremac
THE REGISTRY BOOKS OF ISRAELITE RELIGIOUS 
COMMUNITY IN ERDEVIK
SUMMARYThe Jews of Erdevik (municipality Šid) are mentioned for the first time during the first half of the nineteenth century. From that time their number continually increased from 10 persons in 1847 to 55 in 1900. During the twen­tieth century, their number dramatically diminishes. The Jewish Religious Community of Erdevik was established in 1883, covering the settlements of Erdevik, Bingula, Čalma, and Divoš. All the Jews of Erdevik, residing in the vil­lage when the war broke out perished in the Holocaust. The Jewish cemetery in the village has been preserved, and contains 42 graves. The registry books of the Israelite Religious Community of Erdevik have been preserved for the period 1849-1940. All the registries have registry forms, with legends in Ser­bian language, written in Latin script. Almost all the entries were made in German, and only in some cases the family names were in Serbian transcrip­tion. The registry books are presently kept in two locations - the Historical Archives "Srem" in Sremska Mitrovica, and in the Municipal Office of Erdevik.
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